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RESUMO: As políticas públicas são um tripé para uma boa organização 
constitucional, baseado em leis nas quais são criadas para a demanda do povo. 
As políticas públicas englobam e estão contidas em vigilância em saúde e saúde 
ambiental. A vigilância em saúde tem como objetivo a observação e análise 
permanecente da situação de saúde da população, associando-se em um conjunto 
de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações 
que vivem em determinados territórios, assegurando-se a integralidade da atenção. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE,2010). A vigilância em saúde vem se desenvolvendo 
cada vez mais, a consciência de vigilância também nos dias atuais é estruturada 
basicamente na disseminação de informações em saúde e produção, as decisões e a 
formulação das medidas relacionadas a vigilância em saúde, são responsabilidade 
de autoridades sanitárias. (WALDMAN, 1998). Segundo definição da Organização 
Mundial de Saúde: “Saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, 
incluindo a qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, 
biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Dentre esses aspectos podemos 
observar que num amplo aspecto a saúde ambiental é interligada com o meio 
ambiente e o homem que nela habita é capaz de ter essa interação do dele e o meio. 
Devemos também levar em conta de que existe o fato de o ser humano habitar em 
um meio rural que é a exposição e o uso demasiado de agrotóxicos e pesticidas que 
são utilizados para eliminar pragas que além de tudo reduz a produção de alimentos 
dois ambientes que é o urbano e rural que influência em grande parte na disposição 
de condições básicas para a sobrevivência do ser humano, e o uso inadequado vem 
causando um grande impacto sobre a fauna, flora e água e então passa a ser um risco 
a saúde dos seres humanos. Podemos perceber que em comum tanto no ambiente 
rural ou no ambiente urbano as doenças com ligação a água poluída estão crescendo 
cada dia mais, pois há presença de minerais em excesso, elementos químicos, contando 
também com a presença de parasitas, vírus e bactérias. A situação é alarmante para 
o nosso meio ambiente, algumas medidas devem ser tomadas para que esses fatores 
ruins não cresçam, como por exemplo, a elaboração de Políticas Públicas e Leis que 
auxiliem na melhora das questões de saúde ambiental.
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